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ABSTRACT
Cedera kepala merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Cedera kepala memberikan konstribusi yang
signifikan dari semua jenis trauma. Faktor yang mempengaruhi outcome pasien cedera kepala yaitu usia, jenis kelamin, kesadaran
dankelainan patologi. Umumnya insiden terjadi pada kelompok usia produktif yaitu antara 15 â€“ 44 tahun dengan usia rata- rata 30
tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik penderita cedera kepala yang di operasi di RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh periode April 2011 â€“ April 2012. Jenis penelitian bersifat deskriptif. Sampel penelitian ini sebanyak 254 pasien yang
didapatkan dengan menggunakan teknik non â€“ random Accidental sampling. Data dianalisis secara univariat dengan distribusi
frekuensi. Frekuensi terbesar pasien cedera kepala dari 254 pasien adalah pasien berjenis kelamin laki-laki (73,6%), dengan usia
15-24 tahun (29,1%), derajat kesadaran ringan (57,9%), dengan  kelainan patologi Epidural Hematome  (38,6%), dan mortalitas
pasien (7,9%). 
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